



























































 ワークショップは 2 時間程度で、アットホームな雰囲気の中、みみずくの制作を行いま
した。最初は、すすきのふわふわした触り心地を楽しみながら、すすきを分ける作業に取
り組みました。その時はまだ、おしゃべりを楽しむ余裕があったのですが、工程が進むに
つれて徐々に集中しはじめ、気が付いたら無言で作業に没頭していました。途中、すすき
を折り曲げたり、形を整えたり、片方の手だけで紐をくくったりする作業があったのです
が、不器用な私には難しく、うまくできないこともありました。しかし、保存会の方々の
丁寧なサポートのおかげで、なんとかワークショップの時間内に「すすきみみずく」を完
成させることができました。 
 製作を終えて周りを見渡すと、他の参加者の作品も完成していました。痩せている子、
太っている子、目が離れている子など、会場は個性豊かな「すすきみみずく」たちで賑や
